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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea sn 
origen, publicadas en la ^aceía de Manila., por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
/Superior Decreto de W de Febrero de 1861. 
Serán [soscrltores forzosos á la Gacela, todos 
los pueblos riel Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supüend 
por los demás los fondos de (las respectiva? 
p.-OYiucias. 
'Real órdeh de 26 de Setiembre ue 1861) 
INTENDENCIA. GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
ladice de las resoluoi 'm'S definitivas adoptadas 
p3r el Gobi?rao General en fanoiones de H a -
, cieoda, desde el 16 al 30 de Abril úl t imo. 
Abril 24. Concediendo á D. Saturnino Pre-
ciado y Vera, un plazo de seis meses para pre-
sentar el título correspondiente al destino de Of i -
cial 1.° de la Administración de la Aduana de 
esta Capital. 
Id. id. Id. a D. Venancio Farnandez, id. id. 
id. al destino de Oficial 3.° de la Ordenación de-
legada de Pagos. 
Id. id. Id. á D. Joaquin Ruiz Brihuega, id. 
iJ. id. al destino de Oficial 2.°, Administrador 
de Hacienda pública de Antique. 
Id, id. 11 . á Ü. (ienr-V.; • ^ - • ¿ ^ p » r . n : - > 
'ú. id. id. el certificado de cése de su anterior 
destino de Oficial 1 ° de Admioistracion Civil 
del Ministerio de la Gobernación, auxiliar de 3.a 
clase del mismo, asi como el título convspon-
diei.te á la p1aza de Oficial 1.° de la Admi-
nistración Central de Rentas y Propiedades. 
Id. id. Disponiendo que á D . Cárlos Pérez 
Iñigo, electo Oficial 5 .° Intarventor de . J a A d -
ministración de Hacienda pública de Tajabas, se 
le conoidere pose?iouado de dicho destino, desde el 
dia 17 del que rige. 
Id. id. Declarando que D. Enrique López 
íanes , tiene aptitud legal para desempeñar, con 
el carácter de «en comisión», el deslino de Jefe 
de Negociado de 2.a clase de la Intervención 
general de la Administración del Estado, en es-
tas Islas. 
Id. id. Nombrando á D. José Santamarina 
para servir interinamete la plaza de Ofioiil 5.° 
Gnarda-almacen Recaudador de la Administra-
ron de Hacienda pública de la Pampaoga. 
Id. id. Id. á D. Walfrido Regüoif ros, para 
servir en comisión, la plaza de Jefe de Admi-
nistraoion de 2.a clase, Contador Central de H a -
cienda. 
Id. id. Disponiendo que los haberes que han 
oven gado y devenguen los Magistrados y F i s -
C-il del Tribunal Local contencioso administrativo 
' estas Islas, se satisfagan con cargo al crédito 
artículo único, cap. 3 .° , Sección 7.a del pre-
^paesto vidente de gastos, en que figura el p T -
in"1' J6^ '^ONSEJ0 ÁQ Administración, sin p.^r-
an'01? A ^Ue cuar1^0 89 reciban los presupuestos 
^probados del actual ejercicio, ó las órdenes que 
£3c^rmiQeQ la forma en que se hayan de satis-
Hdad 86 Prarí^clU9u a^s operaciones de Contabi-
gos Decesar^as para la formalizacion de los pa-
0* que se ej-cuten. 
. • 1d. Declarando á Martin Sala, licenciado 
las talloD disciplinario del Ejército de estas I s -
cibo CjQ ílerecho á la continuación en el per-
annvo , P a s i ó n de 7'50 pesetas anuales. 
Mi; la ero2 del Mérito Militar de que se 
a 611 posesión. 
Id . id. Id. provisionalmente al menor D. A n -
gel Eduardo Cuenca y Valdivia, huérfano de 
D . Severiano ^uenca v Heras, Oficial 4.° auxi-
liar 3.° que fué del suprimido Tribunal de Cuen-
tas de estas Islas, con derecho á la pensión de 
pfs. 100 s^nuales. 
Id . 26. Anticipando tres m?ses de licencia 
por enfermo para la Península, á D. Rifael P a -
dilla, aspirantí 1.° de la Ordenación general de-
legada de Pagos. 
Id id. Nombrando á D . José Rivera, para 
servir interinamente la plaza de Oficial 5.° de 
la Contaduría Central de Hacionda. 
Id . id. Concediendo á. D. Luis Arregui y 
González, un plazo de seis m ses para pr sen-
gal para desempañar el destl 16 de^^Scial 5.° 
Goarda-almacen Recauiador de la Administra-
ción de Hacienda pública de ía Laguna. 
Id. id. Id. un cródit^ por valor de pfs. 1.283, 
en concepto de extraordina io adicional á la sec-
ción 8.a del presupuesto vigente de 1889, cuya 
cantidad es- la que corresponde ser satisfecha 
por el Tesoro público para los gastos de per-
sonal y mat-'rial del Censo de población de este 
Archipiélago durante el presente í»ño, cuyos 
gastos pira las atenciones de referencia, han 
sido autorizados p^r el Ministerio de Ultranaar 
en telégrama de 15 del actual. 
Id . id. Disponiendo se considere prorrogado 
hasta fin de Diciembre de 1888, á los habitantes 
del pueblo de Catbalo^an, de la provincia de 
Samar^ el plazo para el pago del importe de las 
cédulas personales d^ 9 a clase, 2 o grupo, co-
rrespondientes al ejercicio de 1886-87, y por tanto 
exentas de los recargos de 5 y 20 p g por mo-
rosidal, las cantidades ingresadas por este con-
cepto hasta la indicada fecha. 
Id. id. Declarando provisionalmente á D.a C a -
yetana Paterson, viuda de D. Venancio Martin, 
Oficial 5 . ° de Administración^ Sobrestante 1.° que 
fué de Obras públicas de est^s Islas, á la pensión 
de pfs. 75 anuales. 
Manila, 6 de Agosto de 1889.—J. A . Guillen. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas 
por esta Intendencia general, desde el 16 al 
30 de Abril últ imo, que s1 publica en la « G a -
ceta», con arreglo á lo mandado en decreto 
de 28 de Octubre de 1869. 
Abril 16. Disponiendo por conveniencia del 
servicio, que D. Adolfo Hermida, Oficial 4 / de 
la Contaduría Central, pa^e en concepto de agre-
gado á la Administración de Hacienda pública 
de esta provincia. 
Id. id. Id. que L). Ffancisco Tribes, Oficial 4.' 
de la Contaduría Central, pase en concepto de 
agregado á la A iministracion de Hacienda p ú -
blica de esta provincia. 
I d . id. Aprobando la fianza de 3,000 pesos 
prestada por la Sociedad de las mútuas de em-
p'eados á favor de D. José B ieren, como Oficial 
2.° Guarda-almacén de la Administración Cen-
tral de Rentas y Propiedades. 
Id. id. Prorrogmdo p >r 15 dhs la lie ncla que 
por enfermo viene disfrutando en llocos Sur, Don 
Eusebio Escobar de García, Jefe de Negociado 
de 2-.* clase. Letrado de la Administración C e n -
tral de Rentas y Propiedades. 
Id. id. Desestimando la instancia de D. A n -
tonio Marcelo y Pulido, Oficial 5.° cesante del 
Tribunal de Cuentas de estas Islas, en solicitud 
de abmo de pasaje para regresar á la Península , 
por cuenta del Estado. 
Id . 17. Disooniendo que á, D. M ^ - - 1 T - r - " 
mimstracion Civi l , se IÓ abuuo p r^ la lesorena 
de Hacienda y en coacepto de remesas á la A d -
ministración de Hacienda pública de Samar., la 
cantidad de pfs. 25c50^ impute liquido de los 
haberes devengados por el mismo. 
Id. id. Id. que á D. J u m Gui'lelmi, Inge- . 
niero de Montes, 2.° Jefi de la Inspección ge-
neral del ramo, se le abonen dos mensualidades 
del haber que disfruta" en concepto de indemni-
zación por la pérdida de su equipaje, libros y 
papeles qu í conducía en el vapor correo « M i t -
danao», que naufragó en la noche del 24 de 
Marzo próximo pasado. 
Id. id. Aprobando la fianza de dos mil pe-
sos prestada por la S o í i e d a i de las mútu s de 
empleados á favor d^ D. Joaquín Ruiz B r i -
huega, como Ofieiil 2.° Administrador de H a -
cienda pública d 3 Antique. 
Id. id. Disponiendo quí D. Federico Gi l O r -
t^g^. Oficial 3.° de la Administración de H a -
nienda pública de psta provincia, y que por con-
veniencia del servicio se halla agregado a la 
Central de Impuestos directos, vuelva á hacerse 
cargo do su destino titular. 
Id . id. Id. que la suma de pfs. 4 . 0 1 9 £ 5 0 
importe de la 4.a parte correspondiente al pri-
mer trimestre del actnal ejercicio de 1889, de 
pfs. 16.078, que para gastos de material del 
Ministerio de Ultramar se consignan en los ar-
tículos 1.°, 2.° , 3.°, 4.° y 5.° del c.p. 2.° de 
la sección 1.a del presupuesto vigente, se r e -
mita por eiro á h órd-m del Excmo. Sr . M i -
nistro de Ultramar, á cuyo fin, previa la expe-
dición de los oportunos libramientos, la Tesore-
ría gen ral adquirirá la letra correspondiente. 
Id . id. Id. que la sama de pfs. 1.020, im-
porte del primer trimestre del crédito de pfs. 
4.0S0 consignado en el artículo único_, cap. 3.# 
de la sección 1.a del presupoesto vigente, pira 
atenciones de la Caja de inútiles y huérfinos 
de las guerras d^ Ultramar, se remita por giro 
á la ór ien del Excmo. Sr. Ministro de Ul tra-
mar, á cuyo fin la T o r e r í a general adquirirá 
una letra de su importe, prévia la expedición 
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del oportuno libramiento por la Ordenación ge-
neral delegada de Pagos. 
I d . id. I d . por la Ordenación de Pagos se 
expida un libramiento con aplicación al artículo 
único del cap. 4.8 de la Sección 1.' del presupuesto 
vidente de 1889, de la cantidad de pfs. I G . S S G ^ S 
que importa el primer trimestre de este año de la 
nneva consignación que figura en el presupuesto 
de 1888 89 aprobado por las posesiones espa-
ñolas del Golfo de Guinea, para atenciones de 
Fernando Poó, debiendo á la vez expedir dicho 
Centro un cargareme de reintegro al' mismo ar -
t ículo , capítulo y sección dfd presupuesto de 1888, 
de los pfs. 531349 librados y girados de m á s 
para las indicadas atenciones del año próximo pa-
sado, y e l l íquido que resulta de pfs. 16.350'26 
deberá girarse á la orden del Excmo. Sr . M i -
nistro de Ultramar, para lo cual la Tesorería ge-
neral adquirirá la letra correspondiente. 
Id. id. Id . que la cantidad de pfs. 425 i m -
porte del primer trimestre d 4 actual ejercicio de 
1889 del crédito de pfs. 1.700 que para sus-
criciones y compra de libros, se consignan en el 
artículo único_, cap. 11, sección 8.a del presu-
puesto vigente, se remita por giro á la órden del 
Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, á cuvo fin, 
prévia la expedición del oportuno libramiento por 
la Ordenación de Pagos, la Tesorería general ad-
quirirá la correspondiente letra. 
Id . id. Id. id. á que ascienda el quebranto 
del giro de pfs. 2 1 - 8 U ' T G á la órden del Excmo. 
Sr . Ministro de Ultramar, acordado por este 
Centro en decretos de boy, se libre como reme-
sas á la Tesorería Central de la Península , sin 
perjuicio de comprender su importe, para su for-
malizacicn correspondiente, en el capítulo de « R ! -
sultas» de la sección 5.a del primar p^yecto de 
presupuestes que se redacte. 
id. ¿o . ift qQe 4 Y). José María González 
irena, O l í < & § a -qnyitoicgciao qu'e tuC uo xxsr^ 
cienda pública de Calamianes, se le abone por 
la Tesorería g-ner4 en concepto de remesas á 
la expresada Subdelegacion^ la cantidad de pfs. 
15'83 importe de los haberes que tiene deven-
gados desde el 1.° al 5 de Octubre úHimo en 
que cesó en dicho destino. 
Id. id. Autorizando las remesas de fondos á 
las Admiüistracinnes de Zamboanga, Cottabato 
y Jólo de pfs. 6.550, pfs. 9.300 y pfs. 3.000 
respectivamente, para cubrir las £ ten cienes del 
ramo de Guerra en dichos puntos, así como 
también los gastos que puedan causar dichas 
remesas. 
Id. 22. Prorogando por 22 dias la licencia 
de 45 que por enfermo viene disfrutando Don 
Manuel Rodríguez y Fernandez, Interventor de 
la Subdelegacion de Hacienda de Romblon. 
Id. id. Declarando cesante al escribiente 2.° 
de la Administración depositaría de Haciecda 
de Bataan, Juan Hernández, y nombrando para 
reemp'azarle á Pedro Rodríguez, escriciente 3.° 
de dicha Subalterna, y para la plaza que éste 
deja, á Francisco JBatungbacal. 
Id. id. Aprobando la nueva plantilla de es-
cribientes de la Administración de Hacienda p ú -
blica de Samar, con el haber que á cada uno 
se le asigna, por renuncia que hace Miguel de 
la Sala de su plaza de escribiente 2.° de la 
misma. 
Id. id. Disponiendo por conveniencia del ser-
vicio, que D. Francisco Pérez, Oficial 5.° de la 
Tesorería general, pase en concepto de agre-
gado á la Administración de Hacienda pública 
de esta Capital. 
Id . id. Id. que se adquiera del Banco E s -
pañol Filipino la letra de pfs. 16 350'26, sobre 
Madrid, á la órden del Excmo. Sr. Ministro de 
Ultramar, por resto de la suma correspondiente 
al primer trimestre del corriente año, de la can-
tidad consignada con cargo al artículo único del 
capítulo 4.° de la sección 1.a del vigente pre-
supuesto de 1889, para las atenciones de F e r -
nando Póo. 
Id. id . Id . de pfs. 4 . 019^0 id. id. 3L id. id. 
importe del primer trimestre del corriente año del 
crédito de pfs. 16.078 consignado en los art í -
culos l . \ 2 . ° , 3 . ° , 4.° y 5.Q del capítulo 2.° 
de la sección 1.* del vigente presupuesto de 1889, 
para gastos de material del Ministerio de Ultramar. 
Id . id. Id . id. de pfs. 1 0 2 0 id. id. ^ id. id. 
importe del primer trimestre del orriente año del 
crédito de pfs. 4.080 consignado en el artículo 
único del capítulo 3.° de la sección 1.* del v i -
gente presupuesto de 1889, para las atenciones 
de la (>ja de inútiles y huérfanos de las Guerras 
de Ultramar. 
Id . id. Id. id. de pfs. 425 id. id . á id. id . 
importe del primer trimestre del corriente año 
del crédito de pfs. 1.700 consignado en el a r -
ticulo único del capítulo 11 de la seccim 8.* 
del vigente prasupu sto de 1889, para sascr i -
ciones y compra de libros. 
Id. 24. Id . que a O, Manuel G i l Rojas, se 
le abonen los haberes que le correspondan como 
Oficial 3.° que fué del Gobierno Civ i l de M i n -
doro. 
Id . id. Aprobando la adjudicación del ser-
vicio de adquisición de 20.000 ejemplares i m -
presos de radio cion de chinos, que necesita el 
Gobierno Gsneral de estas IsUs para atenciones 
del servicio durante el año actual de 1889, á f a v e 
de los Sres. Chofré y C " , que sa comprometen á 
tomar á su cargo el expresado servicio por la 
cantidad de 52 pesos. 
Id. 25. Disponiendo se libre por la Ordeoacioa 
de Pagos, la suma de pfs. 2 000 con aplic^ciou 
al art. 2 .° , capítulo 14, sección 1." del presupuesto 
vigente, con el fin de que la Tesorería general 
adquiera psir la citada cantiddd, una l tra sobre 
Lóndres á la órden del Excmo. Sr. Presidente 
del Cons jo de Administración de la Caja de inú-
tiles y huérfanos de las Guerras de Ultramar, 
"T^jw- TieO'Olt* iDLUÍtl«.-ov-'t«l trivio ¿ o . XJif-»QtO'3 i» 
por cuenta de los pfs. 38.000 que el Tesoro de 
estas Islas adeuda á la referida Caja. 
Id . id. Id. que se adquiera de la Agencia del 
Chartered Bank of India Australia H . China , 
la letra de pfs. 2.000 sobre Lóndres, á la Orden, 
del Excmo. Sr. Presidente del Consejo de A d -
ministración de la caja de inútiles y huÁrftnos 
de las Guerras de Ultramar, por cuenta de mavor 
suma que adeuda el Tesoro de estas Islas á dicha 
Caja. 
Id . 26. Id. q u e á . D. Regino García y B i z a , 
Ayudante 2.° del Cuerpo de Montes, se le re in-
tegre la cantidad de 35 pesos, importe de sus 
gastos de ferro-carril de Barcelona á Madrid y 
Vice -Versa . 
Id . id. Aprobando la fianza otorgada por la 
Sociedad de las mutuas de empleados á favor de 
D. Federico Samz de Jubera, como Jefe de N e -
gociado de 3.a clase. Administrador depositario 
de Hacienda de Bulacan. 
Id. id. Id . la escrisura de obligación y fianza 
otorgada ante la fé del Juez de primera instancia 
de Cagayan de Misamis, D. Antonio Aconta, en 
funciones de Notario,, por D . Manuel Corrales, 
como apoderado general y á nombre de D. Plácido 
Reyes^ para garantir el servicio de arriendo del 
juego de gallos de dicho Distrito. 
Id . 27. Disponiendo que la cantidad de pfs. 
454'OiJ, á q u e asciende el presupuesto d é l a pin-
tura al cleo y blanqueo de las fachadas de los 
edificios del Estado que existen en esta Gapital, 
se libre con cargo al art 2.°, cap. 7 .° , sección 5.a 
«Reparaciones ordinarias de edificios» toda vez 
que dicho gasto ha sido autorizado por decreto 
del Excmo. Sr. Gobernador General da estas Is'as 
de 9 de Julio de 1887. 
Id . 29. Id que á D. Fernando Rivera, Of i -
cial 1.° de la Administración Central de R e n -
tas y Propiedades, se le devuelva la cantidad de 
pfs 12k75 que por reintegro de su pasaje de 
venida á ettas Islas, ha ingresado de m á s en 
el Tesoro público. 
Id. id. Id. que á D. Mariano Crame y C a l -
derón, Oficial 5.° interino que fué de la 
nistracion Central de Impuestos directo^V1 
devuelva la cantidad de pfs. 4^50 que ¡r*¡ 
damente le hizo reintegrar la Ord^naeioupar 
gada de Pagos, al Tesoro, á cuenta de ¡ Dti 
timos haberes acreditados al mismo en 1^  ^ 
del mes de Marzo próximo pasado. *>] 
Id. id . Concediendo á D. Mariano Jj J 
Marti, un plazo de 4 meses para pressi v 
certificado de su desembarco en Barceloj 
I d . id. Disponiendo que á D. José \ 
mero. Administrador de H «cienda púbÜ{ 
Iloilo, se le devuelva la cantidad de pfg, 
que por reintegro de su pas ije de veniij I 
tas Islas, ha ingresado de más en el Tesoro j 
Id . id. Aprobando la fianza otorgada gn 
Sociedad de las mútuas d* empleados áljráD 
D. Juan Yuste, como Oficial 5.° Guarda, ^ ¡r 
cen Recaudador de la Administración dep 
de Hacienda da llocos Sur. 
Id . 30 . Rehabilitando la licencia á*, 4¡ 
que le fué concedida por enfermo, paraest46 
pital, á D . Juan Gu^varra y A m e h j l a 
5.° Guarda-almacén de la Administraoion] | | 
cianda pública de Zamboanga. ent 
Id. id. Disponiendo que la cantidad Jj í í 
15.920í '20 1[8 á que ascienden las cuenl 
smtadas por la Compañía Trasatlántica reí N. 
á los servicios realizados durante los mi N 
Diciembre y Enero próximo pasados, enl N 
neas generales, así com) en las de están ^ 
de la Habana y Veracruz en los de Noviej5 | 
Diciembre, se remita por giro á l i bú 
Excmo. Sr. Ministro de Uitamir, á cuj: 
Orienacion de Pagos ex ledirá con cargo ¿ 
supuesto de 1888, das libramientos, m 
pfs. 8 . 5 6 2 í 3 8 5t8 y otro de data par pfs. l i ^ 
6[8; y con cargo al presupuesto actual de ^  
expedirá también otro libramiento de dahj fa 
P£Í....5.4^1JO GJS, J la Tesorería generalaJf est| 
las oportunas letras. a 
Id . id. Desastimando la iust racia en f m* 
chino Co-Caco, solicita se le abone en CÍ 5np 
de anticipaciones á formalizar, la cantó jfy 
pfs. 4.452'98 importe de carnes que ha la 
nistrado á la Administración militar, cay! 
no se le ha sitiafecho por f.Ua de crél 
gistativo. 
Id. id. Id. la id. de Francisco Velas! 
Lineo, solicitando se le abone en concj «K 
anticipaciones á «formalizar», la cantu f&a 
pfs. 7 .005^8 importe de víveres que ha 0 
nistrado á la Administración militar, cují 
no le ha sido satisfecha por falta de crédito reí 
lativo. ^ 
Manila, 6 de Agosto de 1889 .—J. A > ^ 
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Montes. 
Circular, 
Siendo varios los pueblos que solicitan, 
cesión de torrenos para leeua comunal c 
mismos, sin nacer en las lastaocias ^ ,i 
cien que previene la regla 2.a del Sups ' 
creto de 1 / de Agosto de 1883, praveugoj ^ 
que en lo sucesivo, no curse solicitud ^ ^ 
el objeto indicado, sin que los que la Pr Q 
acompañen á la mi-ma declaración exp , 
en otro tiempo les ha sido s ñ lada o 
tada legua cpmunal. u í P ^ 
Del recibo de esta circular espero ^ 
V . . . . aviso en primera oportunidad. J fís 
Dios guarde á V muchos años 
de Agosto do 1 8 8 9 . - J u s t o T . Delga*1 
A los Sres. Jefes de provincia y do ^ 
G8Cet» de M a n i ^ a . - N ú m . 216 8 Agosto de 1889. 1345 
la 
i z a r t e militai» 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
' • ¿t U ptou1 Para' e^  ^ a ^ e^ Agosto de 1889. 
^¿vüf L^o-ilancia, los Ouerpos de la g-uamicion.— 
>iS el Comandante D. José Diaz Várela.—íma-
• tro del núm. 6, D. José Giménez.—Hospital y 
o^n jftri»» 0 D^m. 6, sesto Capitán.—Reconocimiento de 
de ¡ o ^ ^ t i l a n c i a montada, Artillería.—Paseo de en fer-
ial ^ ^ ^  6 Música en la Luneta, de 7 á 8 de la noche. 
o p 
JO 
'ese, interio0-
leloii j6666' 
Ipfs, 
, JJ de- Excmo. Sr. Brigadier, Gobernador M i -
)r g} T. C. Sargento mayor, José García 
Marina. 
N ú m . 78. 
rop D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A , 
da Ku c^aoto se reciba á bordo este aviso, de-
ja J corregirse los planos, cartas j derroteros 
d^a. jegpondientes. 
ÍflP M ^ R D E L A S A N T I L L A S . 
, 4 Estados Unidos de Colombia. 
dfil Baque perdido al S. del puerto de Sava-
It^la (Nu va Granad.) . ( A a. N . , núm. 7 3 ^ 3 2 . 
o,!rig 1889.) Los restos de una goleta se e n -
jntraQ en situación peligrosa para los buques 
d { B recalen al puerto de Savanilla. Es tá en unos 
t metros de agua, próximamente á 1,8 millas 
eD| N. 5' E . del Morro Hermoso. 
re Situación (que debe tomarse como dudosa): 11° 
m N. y 68° 48' O. 
iota. Parece que no bay propósito de valizar 
|y"D i buque perdido ni proceder a su destrucción. 
¿¡J hartas núms. 58 y 91 de la sección. I X . 
Icuj: 
G O L F O D E A D E N . 
Arabia. 
^462. Cambio de carácter del faro flotante 
^ A.den. (A. a. N . , n ú m . 73^33. París 1889.) 
^ faro flotai te fondeado frente á Ras Marbut, 
l^estra en la actun idad una luz con destelbis 
a minuto, en v<*z de un dest dio cada veinte 
,undos como anteriormente, 
n Apiernento al cuaderno de faros n ú m . 86 de 
mtii N), pág. 8: cart-as núms. 544 A y plano 347 
la seecion IV". 
lia?! 
A R C H I P I E L A G O A S I A T I C O . 
Isla de J i V a (costa N . ) 
ncj ^3. Desplazamiento de la boya blanca que 
ufa ^ el extremo N . del arrecife Menscbeneter 
0. de Batavia) (A. a. N . , nnm. 73|434. 
luyí^ s 1889.) L a bo>a bbnca fondeada frente al 
dito remo N. del arrecife Menscheneter, ha sido 
aendada unos 3 cables más al N . , en 9 me-
Goi d^e agua. 
«tas núms. 64 v 488 y plano n ú m . 112 de 
sección V . 
lONl Isla Java (costa E . ) 
^arco de prácticos en el canal E . del 
o 00»J un poLton aparejado de barca, p in-
ge fegro y las hatáje las de blanco, está 
techo^d10 Qde ,0S Prá<ticos eD el canal K . del 
Macho 7ura^aJa- Los masteleros de gavia 
Qadas eSfan caia^os' LaS mayores están em-
% trinq^ S6I1ales de marea se izan ea la 
ra 
0 3 
íom1 blin^ <<^ oera^ aja>> está escrita con grandes 
[y 
arfa 'nC!S á cada'lado d é l a roda. 
^ m s . 474 y 488 de la sección V . 
^65. p Islas Plebes (costa SO.) 
^¡•inn ' í ^ í 0 0 de fondear cerca del cable 
a Maka ^ \ fjlkavsar- (A- N . , n ú m . 73l436. 
3 ^ e r a fi U? b0'ya blancaj con ía indica-
" de y rematada por una bande-
1,0 con los colores nacionales holan-
deses, se bn fondeado á unos 459 metros al 
N. de h ' ¿ . ion del cab^e, construida en la 
punta L ' i j ung Tanah. 
Otra beya semejante á la anterior, se ha fon-
deado en el extremo occidental del banco que 
rodea á Udjong Tanab. 
Queda prohibido fondear en el espacio de mar 
limitado por el N . por una línea que vá desde 
la primera de estas boyas á Gos >ng Paujoa (bajo 
Panjoa,) y por el S. por otra línea que vá d- sde 
la segunda de estas boyas á Gosong Boni ( i ajo 
Boni.) 
Carta n ú m . 484 de la sección V . 
O C E A N O P A C I F I C O D E L S U R . 
Nuevas-Hébridas . 
466. Peligros de situación dudosa c r e a de la 
isla Ambrym. (A. a. N . , núm. 71|422. París 
1889.) E l buque de guerra inglés Opat ha en-
contrado bajos á 1,5 millas al S . de la isla A m -
brym y á 2 millas al O. de un arrecife indi-
cado en las cartas actuales. Según las noticias 
dadas por un Capitán de navio inglés , los fon-
dos en esos parajes no exceden de 3,7 metros. 
Estos - bajos se han formado hace algunos me-
ses, á causa de la erupción del volcán de la 
isla Ambrym. 
Un arrecife avanza 1^5 millas al N . desde la 
punta de tierra que se encuentra inmediatamente 
al N E . de la punta Dip. 
Nota. S e g ú n un aviso del Comandante del tras-
porte fránces «Dives» , en las inmediaciones de la 
punta Dip se ha notado alguna alteración en los 
fondos. 
Cartas núms. 468 y 604 de la sección I . 
Madrid, 23 de Mayo de 1 8 8 9 . — E l Director, 
Luis Martínez de Arce. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Celebrada en 26 del pasado, la 132.a subasta para la 
amortización de billetes del Tesoro, creados p r decreto 
de 6 de Abri l de 1877, ante la Junta de amortización de 
la d^uda de Colecciones de tabaco, con las formalidades 
prefijadas en la convocatoria publicada en la «Gaceta» 
del dia 12 del mismo, no se ha presentado ninguna pro-
posición. 
Lo que se anuncia en la «Gaceta» para general cono-
cimiento. 
Manila, 6 de Agosto de 1889.—Enrique Fernandez. 
Consiguiente á lo dispuesto en el Real Decreto 
de 22 de Marzo de 1878, que sancionó la emisión 
de Billetes del Tesoro de estas Islas, creados por 
decreto del Gobierno general de las mismas de 6 
de Abri l de 1877, para pago de las cosechas atra-
sadas de tabaco, he acordado que el dia 26 del actual, 
á las diez de su mañana, se verifique ante la Junta 
general de amortización de la deuda de Colecciones 
de tabaco, que para este efecto se constituirá en el 
salón de actos públicos de esta Intendencia general, 
sito en el edificio antigMia Aduana, la 133.a subasta 
para la amortización de dichos créditos. 
La cantidad que se destina á dicha amortización 
es la de 500 pesos. 
El tipo á que el Tesoro adquirirá los expresados 
Billetes es el de ochenta por ciento de su valor no-
minal, que se ha dignado fijar para esta subasta el 
Excmo. Sr. Gobernador general, de acuerdo con la 
Juuta de Autoridades, á tenor de lo preceptuado en 
su decreto de 17 de Mayo de 1878; no admitiéndose 
las proposiciones que no estén dentro de este, y pre-
firiendo las de tipo más bajo, en la forma que se ex-
presa á continuación. 
Las personas que deséen interesarse en la subasta 
de dichos efectos, podrán verificarlo con sujeción á 
las reglas y formalidades siguientes: 
Las proposicioues que se presenten han de exten-
derse con sujeción al modelo que se inserta á seguida 
de este anuncio, y se expresará en ellas la série, 
numeración por órden correlativa d^ menor á mayor 
é importe nominal de los títulos que los proponenies 
se comprometen á entregar, así como el valor efec-
tivo, al tipo que fijen en su proposición, en el con-
cepto de que no podrán fijarse diversos tipos en una misma 
proposición. 
Los precios á que se ofrezcan los Billetes, se ex» 
presarán en letra, en pesos fuertes y céntimos de 
peso, sin hacer mérito de quebrados de céntimo. 
Los licitadores presentarán sus proposiciones en plie-
gos cerrados, y en el sobre expresará el nombre del 
presentador, la subasta á que se refiere y el número 
de los que contenga el plieg-o, los cuales se entre-
garán al Sr. Presidente de la Junta; dándose para 
la presentación, un plazo de quince minutos, á contar 
desde la fijada para la subasta. Pasado d cho plazo y 
prévia lectura por el Escribano de Hacienda, del anun-
cio de la subasta, se procederá por el mismo á la aper-
tura de los pliegos que para este efecto, le pasará el 
Presidente, desechándose desde luego las proposiciones 
que contengan tipo superior al señalado y admitién-
dose las que no excedan, por el órden siguiente: 
Clasificadas las proposiciones de menor tipo á ma-
yor, según el precio de cada una, comenzará la admi-
sión, prefiriendo siempre las de precios más bajos. 
En igualdad de precios, se dará la preferencia á las 
de menores cantidades; en la inteligencia de que para 
este efecto, se considerarán como una sola proposición 
todas las suscritas por un mismo interesado á un mismo 
cambio, y entre las de tipo y suma igual, se hará la 
adjudicación por sorteo. 
Cuando se llene la cantidad señalada para la su-
basta, las proposiciones que no hayan tenido cabida, 
quedarán desechadas. Si la última admitida hasta en-
tonces, excediese de la expresada cantidad, se reducirá 
á la que baste para su completo; y si hubiese en este 
caso dos ó más proposiciones, se adjudicará la suma 
en cuestión, por sorteo, entre los firmantes de estas. 
Esto mismo se verificará cuando resulten admitidas dos 
ó más proposiciones igualesporlacantidad total del remate. 
Los tenedores de Billetes del Tesoro residentes en las 
colecciones y provincias, podrán mostrarse parte en 
la subasta, enviando sus proposiciones en pliegos cerra-
dos y bajo doble sobre al Escribano de Hacienda, por 
conducto del respectivo colector ó R. Cura Párroco, ó 
directamente al Presidente de la Junta, debiendo ha-
cerlo en pliego certificado, en uno ú otro caso. 
Los Billetes que se adquieran por consecuencia de 
las proposiciones admitidas, se presentarán en la Te-
sorería Central, si fuesen de personas que han sus-
crito sus proposiciones en esta Capital ó que siendo 
de provincias, les conviniere verificarlo en Manila, á 
los quince dias de la adjudicación de la subasta, y á 
igual número de dias después de recibido el aviso, que al 
efecto dirigirá el Presidente de la Junta de amortiza-
ción al Administrador ó Subdelegado de HIMW^J ' .A * • 
r í A K í í r ¿ n r . n ? ~ : - ~ - - . ^ ~ ^ los5 interesados, si me-
sen de las enviadas de las Colecciones ó provincias. 
Unos y otros se acompañarán con dobles facturas y 
conteniendo al dorso de los Billetes el siguiente en-
doso: «á la Junta general de amortización de la deuda 
de Colecciones de tabaco, para su amortización por su-
basta», y la fecha y firma del proponente, y en aque-
llas se pondrá la numeración por órden correlativa de 
menor á mayor, no admitiéndose otros Billetes que los 
designados en los pliegos de proposiciones. Una de las 
expresadas facturas se devolverá al interesado con el 
«recibí» de la oficina en que se presenten, para su 
resguardo. 
Los Administradores ó Subdelegados de Hacienda pú-
blica de provincias, á quienes se presenten . facturas 
con Billetes admitidos en la subasta, los remitirán in-
mediatamente, en pliego certificado, al Presidente de la 
repetida Junta, para que disponga su comprobación con 
los respectivos talones. 
Comprobados que sean los títulos de unos ú otros 
rematantes con sus respectivos talones, y declara-
dos legítimos, el Intendente general de Hacienda, 
Presidente de la Junta de amortización, dispondrá 
que la Ordenación de Pagos expida los oportunos 
libramientos á favor de aquellos, y anunciará en la 
Gaceta de Manila el dia en que pueden estos ha-
cerlos efectivos en la Tesorería Central, en cuyo 
acto deberán presentar la factura que les sirve de 
resguardo de aquellos. En caso de que la adjudica-
ción del todo ó parte de la cantidad, se hubiese 
hecho á favor de algún proponente con residencia 
en provincias, que no hiciese uso de la facultad de pre-
sentarlos en la Tesorería Central, se comunicarán las 
órdenes oportunas al Administrador ó Subdelegado 
de Hacienda, para que verifique el pago, prévia pre-
sentación déla factura resguardo de que antes se trata. 
Manila, 6 de Agosto de 1889.—Enrique Fernandez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D vecino de ofrece para su amortiza-
ción en la subasta que ha de celebrarse en Manila el 
dia de de 188 los billetes del Te-
soro de la emisión decretada en 6 de Abri l de 1877, 
que á continuación se expresan, importantes pe-
sos nominales, al cambio de pesos céntimos 
por ciento de su valor nominal, y con sujeción á las 
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condiciones que comprende el anuncio para la misma, 
publicado por la Intendencia g-eneral de Hacienda. 
Valor nominal de 
los billetes ofreci-
dos por cada s é -
rie. 
Núm. de bi-
lletes ofre-
cidos por 
cada s^rie. 
Séries & 
que perte-
necen. 
Numeración 
correlativa de los billetes 
de menor á mayor. 
Pesos. Cént. 
T otal nominal. 
RESUMEN. 
Número de billetes ofrecidos 
Valor nominal de todos ellos. . S 
Importe efectivo de los mismos al tipo de esta 
proposición. $ 
de de 188 
(Firma del proponente). 
MODELO DB FACTURA. 
Factura de billetes del Tesoro de la emisión 
decretadaen 6 de Abr i l de 1877, importantes en junto. . . . 
pesos nominales, que D vecino de 
presenta en la (aquí se expresará si es en la Teso-
rería general. Administración ó Subdelegracion de Ha-
cienda), los cuales van endosados á la Junta general 
de amortización de la deuda de colecciones de tabaco, 
para su amortización por subasta, por haber sido ad-
mitida la proposición que para tal efecto, hizo el que 
suscribe, en la celebrada en Manila el dia 
de de 188... , y cuya presentación se ve-
rifica para los efectos de su pag'o en metálico. 
Valor nominal de 
Núm. de bi-
lletes ofre-
cidos por 
cada série. 
Séries & 
que perte-
necen. 
Numeración 
correlativa de los billetes 
de menor á mayor. 
los billetes ofreci-
dos por cada s é -
rie. 
Pesos. ent. 
de de 188. 
(Firma del presentador). 
Nota.—Esta factura deberá extenderse en un pliego 
entero de papel, con objeto de que sirva de carpeta 
para contener dentro los billetes del Tesoro, que á la 
misma deben acompañarse. 
SECRSTARIA." DEL EXOMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA M. N. Y . S. L . CIUDAD DE MANILA. 
El que se considere con derecho á una cabra co-
gida suelta en la vía pública, que se halla deposi-
tada en el Tribunal de naturales de Binondo, se pre-
^ - j / . ^ * _-™iomoHn en esta Secretaría, dando previa-
ment« senas do o l io , a^t,;-. >awi « o . - . i ^ J a» a:—, 
contados desde esta fecha; en la inteligencia que 
de no hacerlo así, caerá en comiso y se venderá en 
pública subasta. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor se anuncia 
en la «Gaceta oficial», para que llegue á conoci-
miento del interesado. 
Manila, 6 de Agosto de 1889.-=Bernardino Marzano. 3 
ADMINISTRACION DE LA. ADUANA DE MANILA. 
E l dia 14 del actual á las diez de su m a ñ a n i y 
en el Registro de esta Aduana, se venderán en pú -
blica subasta y en progresión ascendente, sobre los 
tipos respectivos, los efectos siguientes: 
1 baúl, señalado con el núm. 1, con 18 gorritos 
y 35 trajecitos para niños, siendo seis de éstos con 
estuche, valor $ 78; 
1 baúl, señalado con el núm. 2, con 24 gorros y 
36 trajecitos para niños, valor $ 30-50; 
1 baúl, señalado con el núm. 3, con 2 maletas 
de mano, 30 gorritos y 24 trajecitos para niños, va-
lor S 22; y 
1 baúl, señalado con el núm. 4, con 60 trajecitos 
para niños, valor $ 21. 
Manila, 5 de Agosto de 1889.—El Administrador, 
Ricardo Fragoso. 2 
I N S P E C C I O N G E N E R A L D E M O N T E S . 
Denuncias de terrenos baldíos realengos. 
Distrito de Davao. Pueblo de Davao. 
Don Venancio Meaurioy Larria solicita la adquisición 
de un terreno que radica en el sitio de «Daron», cuyos 
límites son: al N . el rio Isun y al E., S. y O., terrenos 
incultcs del Estado, comprendiendo una superficie 
aproximada de 10 hectáreas. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero último, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 6 de Agosto de 1889.—Romero. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo de S. Juan de 
Quimba. 
Don Pedro Valeroso y D. Anacleto Gasmin, solicitan 
la adquisición de un terreno que radica en el sitio 
«Paiong» «Lampong», cuyos lí jútes son: al N . , te-
rrenos incultos del Estado, al E., el rio Lagon, al S., 
terreno de regadío de los vecinos del barrio de Ma-
nacsac y al O., los denunciados por D. Patricio Sar-
miento, comprendiendo una superficie aproximada de 
40 hectáreas. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero último, se anuncia al público 
para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 6 de Agosto de 1889.—Romero. 
Distrito de Cagayan de Misamis. Pueblo de Mambajao. 
Don Eugenio Lactao solicita la adquisición de un 
terreno que radica en el sitio «Mayag-» ó «Villarosa», 
cuyos límites son; al N . , terreno del solicitante, al 
E. , un arroyo, al S., terrenos del Estado y al O., otro 
arroyo sin nombre, comprendiendo una superficie 
aproximada de 17 hectáreas. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero último, se anuncia al público 
para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 6 de Agosto de 1889.—Romero. 
ESTACION C E N T R A L DE COMULNICAOIONES. 
Por el vapor-correo «R^ina Mercede-», que saldrá 
parala Península, el 17 del actual á las nueve de la ma-
ñana, esta Central remitirá á las siete de la misma, la 
correspondencia que hubiere para dicho punto y Europa. 
Manila, 6 de Agosto de 1889.—El Jefe de servicio, 
Carlos García. 
Por el vapor-correo «Churruca» que saldrá de este 
puerto para la línea del Sur del Archipiélago en ex-
pedición postal (viage par) el 10 del actual á las 
siete de la mañana, esta Central remitirá á las dieí 
de la noche del dia anterior la correspondencia que 
haya para Ilorlo, Antique, Capiz, Isla de Negros y 
Concepción (via Iloilo) Sta. María, Zamboanga, Isa-
bela de Basilan, Joló, Siassi, Tataan, Bongao, Pollok, 
Cottabato, Lebak, Glan, Mati y Davao. 
Manila, 7 de Agosto de 1889.=El Jefe de servi-
cio, V . Crespo. 
INTERVENCION GENERAL DEL -ESTADO 
DE FILIPINAS. 
El dia 19 del corriente, á las diez en punto de su 
mañana, se contratará en concierto público ante el 
Sr. Interventor general d«l Estado, en su despacho si-
tuado en el edificio llamado antigua Aduana, la ad-
quisición de 1000 ejemplares de pasaportes para em-
barcaciones mora", con destino á los Gobiernos P. M . 
A i lata-s de Miiulaa^o^^j lur^ actual 
de 1889, cuyo contrato se sujetará con arreglo al plieg-w-
de condiciones que á continuación se inserta y bajo el 
nuevo tipo de 12 posos, 60 céntimos, en escala des-
cendente. 
Manila, 5 de Agosto de 1889.—El Interventor gene-
ral, José de Elorza. 
Ba?es redactadas por la Intervención general del Es-
tado, en cumplimiento de lo dispuesto por el Go-
bierno General de estas Islas, en comunicación de 24 
de Mayo último, para contratar en concierto público 
la adquisición de 1000 ejemplares de pasaportes para 
embarcaciones moras, necesarios para el Gobierno 
P. M. de Mindanao, durante el actual año de 1889. 
1. a La Hacienda contrata mediante concierto, la ad-
quisición de 1000 ejemplares impresos de pasaportes para 
embarcaciones moras. 
2. a Dichos documentos se extenderán en papel 2.a 
catalán, de las marcas más superiores que haya en 
plaza y en un todo ajustados al modelo respectivo. 
3. " E l tipo para optar al indicado servicio será el 
de 12 pesos, 60 céntimos, por escala descendente. 
4. a Para garantir el mismo, el contratista ingresará 
en la Caja de Depósitos el 10 p g del tipo de la 
adjudicación. 
5. a E l concierto tendrá lugar en el despacho del Sr. 
Interventor, ante dicho J'cfe, el dia y hora que se designe. 
6. a Terminado el acto, el Sr. Interventor general 
adjudicará el servicio provisionalmente á la persona que 
haya presentado la proposición más ventajosa para la 
Hacienia, hasta tanto que por la Intendencia general 
se apruebe definitivamente dicha adjudicación. 
7. a Acto seguido se levantará acta del resultado del 
concierto, á continuación del cual hará constar el con-
tratista la obligación de presentar en el plazo máximo 
de dos dias, i a carta de pag*o correspondiente al de-
pósito que se menciona en la condición 4.a, procedién-
dose contra él si ño lo verifica, en la forma que de-
terminan las leyes. 
8. a Presentada la carta de pago á que se refiere la 
condición anterior, se formalizará el contrato en do-
cumento privado, siendo de cuenta del rematante los 
gastos de papel que se ocasionen. 
9. a A los diez dias de adjudicado el servicio de 
que se trata, el contratista entregará en la Interven-
ción general, la totalidad de los ejemplares impresos 
conforme al modelo y calidad de papel señalados. 
10. Tan luego haya efectuado dicha entrega, 
forma expresada, se abonará por la Hacienda al 1 
tratista, el importe correspondiente. 
11. En el caso de que el contratista no canjj.1 
estipulado, se tendrá por rescindido el contrato' 
lebrándose nuevo concierto á su perjuicio, y ¿! 
se consiguiese entonces efectuar dicho contrato 
falta de licitadores, se verificará el servicio por J 
nistracion, á cargo del mismo contratista, sien^ Q 
responsable también de los perjuicios que pueda J 
su retraso. 
12. Las proposiciones se presentarán en papel dek 
10.°, con arreglo al Real decreto de 16 de Mayo del' 
último, en pliego cerrado, dirigido al Sr. Interventor] 
neral, según el moilelo á continuación. 
13. Según se vayan recibiendo los pliegos J 
Sr. Interventor general, se dará el número ordinah 
admisibles, haciendo rubricar el sobre al interj 
14. Una vez recibidos los pliegos, no podrán retjd 
bajo protesto alguno, quedando sujetos á las J 
secuencias del escrutinio. 
15. Si resultasen empatadas dos ó más prj 
cienes, se abrirá licitación verbal por un cortoj 
mino, que fijará el Sr. Interventor general, soloj 
los autores de aquellas, adjudicindose el reiaatJ 
que la haga más ventajosa. 
En caso de no querer mejorar ninguno de Ü 
hicieron las que resultasen empatadas, se \ ^ 
adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tea» 
número ordinal menor. 
16. Conforme vayan los licitadores presentanjj 
pliegos al Sr. Interventor general, exhibirán la 
personal si son españoles ó extranjeros y la 
de capitación, si pertenecen á la raza china. 
17. Todas las dudas y cuestiones que puedaaj 
citarse en este contrato, deberán ser resueltas coni 
glo á la Instrucción de 25 de Agosto de 1x5$ 
Manila, 5 de Agosto de 1889.—José de Elotafl 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N . N ofrece tomar á su cargo J 
ministro de 1000 ejemplares impresos de pagnl 
para embarcaciones moras que necesita el Gol 
General, con destino á las Islas de Mindanao, enlj 
tidad de pfs (en letra) con entera sujecionl 
bases estipuladas para el concierto de este ser 
publicadas en la Gaceta de Manila del dia. . . . 
Fecha y firma. 
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SECRETARIA DE L A JUNTA DE R E A L í S 
A.LM0N BDAS . 
E l día 26 de Agosto próximo á las diez de la ma-
ñana , se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el sa-
lón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, y ante la subalterna de la provincia de Ca-
•vite, el servicio de las obras de construcción de un 
pontón sobre el arroyo Ilat, en la calle Real de Naic de 
dicha provincia, con estricta suj' cion al pliego de con-
diciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el salón 
de actos públicos. 
Manila, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Plegó de condiciones administrativas para la con-
trata de las obras de construcción de un pontón so-
bre el arroyo lint, en la calle Real de Naic de la pro-
vincia de Cavite, bajo el tipo en progresión descen-
dente de 1.219 pesos, 53 céntimos. 
Artículo 1.° En la ejecución por contrata de las 
expresadas obras, regirán, además del pliego de con-
diciones generales aprobado por Real decreto de 11 
de Junio de 1886, he ho extensivo á estas Islas por 
Real órden de 27 de Abr i l de ^ 8 8 , y del de las 
facultativas aprobadas por el Excmo. Sr. Gobernador 
General en 5 de Junio de 1888, las prescripciones 
administrativas y económicas de este pliego. 
Ar t . 2.° Para optar á la licitación se constituirá en 
la Caja de Depósitos el 2 p70 del importe de las obras 
ó sean pfs. 34 39 céntimos, cuya carta de pago acom-
pañará, si bien separadamente, al pliego de l i c i -
tación, el cual deberá ajustarse al modelo que al final 
se expresa. 
A r t . 3.* El licitador á quien se hubieren adjudicado 
las obras, tendrá 15 dias de término, contados desde 
aquel en que se le notifique la adjudicación del re-
mate, para constituir la fianza definitiva y formalizar 
la escritura de contrata. 
Ar t . 4.° La fianza se compondrá del depósito pro-
visional que se consigna para tomar parte en la l i -
citación, que asciende á pfs. 34 pesos, 39 céntimos, 
y además del diez por ciento que se le descontará 
de cada uno de los pagos que sucesivamente hayan 
de hacerse al contratista, conforme el artículo s i -
guiente; pero cesará el descuento cuando con éste 
y el del depósito provisional, de que trata el art. 2.° 
llegue á la cantidad importe igual á la décima parte 
del presupuesto de contrata, ó sea la suma de 171 
pesos, 95 céntimos, que constituirá la fianza defini-
tiva. A este fin, en el momento de la adjudicación 
de la contrata, el contratista endosará á la órden de 
la Intendencia general de Hacienda de estas Islas la 
carta de pago del depósito provisional, expresando el 
objeto á que se destina. 
Ar t . 5.° El contratista tendrá derecho á que men-
sualmente se le pa^ue el importe de la obra que vaya 
ejecutando, con arreglo á certificación del Ingeniero: 
si dentro de los dos meses siguientes á aquel á que 
corresponda la certificación de obra ejecutada dada por 
el Ingeniero, no se verificara el abono de su i m -
porte líquido, se le acreditará y será de abono al c i-
tado contratista, el seis por ciento anual desde el dia 
en que termine el referido plazo de dos meses. 
Art . 6.° Si el contratista contraviniese á alguna de 
las prescripciones de los artículos 10, 12, 13, 15, 
16, 18 y 22 del pliego de condiciones generales, ó 
si procediese con notada mala fé en la ejecución de 
las obras, se le podrán imponer por la Dirección ge-
neral de Administración Civil , de acuerdo con la Ins 
peccion general de Obras públicas, multas que no ba-
ja rán de veinte pesos ni excederán de ciento, cuyo 
importe se descontará del de la primera certificación 
que después hubiese de expedírsele; entendiéndose que 
de antemano renuncia á toda reclamación contra esta 
clase de providencias al derecho común y á todo 
fuero espacial. 
Manila, 11 de Julio de 1889.—El Jefe de la sección de 
Fomento, Manuel López Gamundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de con cédula personal 
de . . . . clase, núm expedida por la Administra-
ción de Hacienda pública de. . . en. . . de . . . de este 
año, enterado delanunciopnblicado por la Dirección ge-
neral de Administración Civil , publicado en la «Gaceta» 
de esta Capital fecha d i mes de ú l -
timo, de la instiuccion de subastas de 27 de Marzo de 
1869 y de los requisiti s que se exigen para la adjudi-
cación en pública subasta de (aquí se expresará la clase 
de obras de que se trata) y de todas las obligaciones y 
derechos que señalan los documentos que han de regir 
la contrata, se compromete á tomar por su cuenta 
esta obra por Ja cantidad de pfs (aquí el i m -
porte en letra.) 
Manila. . . . de de 18 
Nota.—El sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
«Propusicion para la adjudicación de las obras de 
Es copia, Miguel Torres. 3 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, y ante la subal-
terna de la provincia de B «taan, el servicio de las obras 
de construcción de un puente en el rio grande de Orani 
de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el reiój que exiate en el Salón de actos 
púb.icos. 
Manila, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones administrativas para la contrata 
de las obras de construcción de un puente en el rio 
grande de Orani, situado en la carretera de Bataan á 
la Pampanga, bajo el tipo en progresión descendente 
de 7.377 pesos, 78 céntimos. 
Artículo 1.0 En la ejecución por contrata de las expre-
sadas obras regirán aaemás del pliego de condiciones ge-
nerales aprobado por Real Decreto de 11 de Junio de 
1886, hecho estén si vo á estas Islas por Real órden de 
27 de Abril de 1888, y dei de las facultativas aprobadas 
por el Excmo Sr. Gobernador General en acuerdo de 20 
de Abri l de 1888, las prescripciones administrativas y 
económicas de este pliego. 
Ar t . 2.° Para optar a la licitación se constituirá, en 
la Caja de Depósitos el 2 p § del importe de las obras 
ó sean 147 pesos, 55 céntimos, cuya carta de pago 
acompañará, si bien separadamente, al pliego de licita-
ción, el cual deberá ajustarse al modelo que al final se 
expresa. 
Ar t . 3.° El licitador á quien se hubieren adjudicado las 
obras tendrá 15 dias de término, contados desde aquel 
en que se le notifique la adjudicación del remate, para 
constituir la fianza definitiva y formalizar la escritura 
de contrata. 
Ar t . 4.° La fianza se compondrá del depósito pro-
vi-ional que se consigna paca tomar parte en la l i -
citación, que asciende a $ i47,55 y además del diez por 
ciento que se le descontara de cada uno de los pagos que 
sucesivamente ha jan de hacerse al contratista, conforme 
Gaceta de Manila. —NÚTQ. 
el artículo siguiente; pero cesará el descuento CQ, 
éste y el del depósito provisional, de que trata 
2.°, llegue á la cantidad importe igual á la déc, 
del presupuesto de contrata, ó sea la suma de ^ 
77 céntimos, que constituirá la fianza de initiyg 
fin, en el momento de la adjudicación de la 
contratista endosará á la órden de la Intendeüc¡a 3!|J 
de Hacienda de estas Islas, la carta de pago del el 
provisional, expresando el objeto á que se desij o 
Atr . 5.° El contratista tendrá derecho á q^,. ^ 
mente se le pague el importe de la obra que va* L 
tando, con arreglo á certificación del Ing*! ' K 
ce 
lol 
dentro de los dos meses siguientes á aquel áqu, 
ponda la certificación de obra ejecutada dada pot 
geniero, no se verificara el abono de su importe' 
se le acreditará y será de abono al citado contra 
6 p § anual desde el dia en que termine el refer 
de dos meses. 
Ar t . 6.° Si el contratista contraviniese á 
de las prescripciones de los artículos 10, 12 
16, 18 y 22 del pliego de condiciones gener 
proceJiese con notaría mala fé en la ejecucioj 
obras, se le podrán imponer por la Dirección« 
de Administración Civil , de acuerdo con la lusjj 
general de Obras públicas, multas que no bajai 
veinte pesos n i excederán de ciento, cuyo ¡m^ 
descontará del de la primera certificación que dj 
hubiese de expedírsele; entendiéndose que de anii 
renuncia á toda reclamación contra esta claseQI ra 
videncias, al derecho común y á todo fuero 
Manila, 11 de Julio de 1889.—El Jefe de 
de Fomento, Manuel López Gamundi. 
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Don vecino de con cédula pe 
de . . . . clase, núm. . . . expedida por la Admii 
ministracion de Hacienda pública de 
de de este año, enterado del anuncio publ 
por la Dirección general de Administración Chi 
blicado en la «Gaceta» de esta Capital fecha .. 
mes de último, de la instrucción de subas 
27 de Marzo de 1869 y de los requisitos que se 
para la adjudicación en pública subasta de (aquí 
presará la clase de obras de que se trata) y de, toéj 
obligaciones y derechos que señalan los documeu 
han de regir en la contrata, se compromete á tomai 
su cuenta esta obra por la cantidad de pfs 
el importe en letra.) 
Manila, . . . de de 18 
Nota. El sobre de la proposición tendrá este 
«Proposición para la adjudicación de las obras de 
Es copia, Miguel Torres. 
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El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la ma; 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de . 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos púb: ñan 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la su' 
de la provincia de la Pampanga, el servicio de l 
de reparación del puente sobre el estanque deBelis, uan 
min" del pueblo de Guagua de dicha provincia, ce. pa-
triota sujeción al pliego de condiciones que seinsei ;at 
continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regiii 
la que marque el relój que existe en el Salón de3 ion 
públicos. 
Manila,127 de Julio de 1889.—Miguel Torres 
Pliego de condiciones administr itivas para la contra! 
las obras de reparación d 1 puente sobre el esta¡ 
de Betis, termino de Guagua, de la provine» 
la Pampanga, bajo el tipo en progresión desceñí 
de 4846 pesos, 17 céntimos. 
Artículo 1.° En la ejecución por contrata de 
presada obra regirán además del pliego de condiflj 
generales aprobado por Real d creto de 11 deT' 
18b6, hecho extensivo á estas Islas por Real 1 
27 de Abr i l de 1888, y del de las facultativas a. 
por el Excmo. Sr. Gobernador General en acuerd" 
10 de Febrero de 1888, las prescripciones admioi2" 
vas y económicas de este pliego. 
Art . 2.° Para optar á la licitación se constituí^ 
la CHja de Depósitos el 2 p § del importe de l»3 
ó sean 97 pesos, 92 céntimos, cuya carta de 
acompañará, si bien separadamente, al pliego de 
cion, el cual deberá ajustarse al modelo que al 
expresa. 
Ar t . 3.° E l licitador á quien se hubieren adjudica 
obras tendrá 15 dias de término, contados desde 
en que se le notifique la adjudicación del rema16 
constituir la fianza definitiva y formalizar la esc* 
de contrata. 
Ar t . 4.° La fianza se compondrá del depísito 
sional que se consigna para tomar parte en la llCl11 
que asciende á pfs. 97'92 y además del diez por 
que se le descontará de cada uno de los pagos que . 
sivamente hayan de hacerse al contratista, coniü, 
artículo siguiente; pero cesará el descuento C'J8^ ^ 
éste y el del depósito provisional, de que trata el ^  sita 
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- la cantidad importe igual á la décima parte 
A AQ contrata, ó sea la suraade 484'61 cén-líriie -
Fe ..,-sto clu a^pU nstUnirk la fianza definitiva. A este fin, en 
^ ^ d e la adjudicación de la contrata, el contra-
beato órden de la Intendencia general de 
a 
113, 
N Í 
cioj 
Ion 
m 
m 
le 
ai 
fse 
pspej 
S^U^cartade pago del depósito provisional, ex-
j ' p l obieto á qne se destina. 
' ° £1 contratista tendrá derecho á que mensual-
• IP na^ue el importe de la obra que vaya ejecu-
lSn arrezo á certificación del Ingeniero: si den-
f0, dos meses siguientes á aquel á que corres-
i /.ertificacion de obra ejecutada dada por el In -
o se verificara el abono de su importe líquido, 
*r0' ditará y será de abono al citado contratista, 
aCreLil desde el dia en que termine el referido pb 
el 
azo 
ñ ° Si el contratista contraviniese á alguna cU 
iones de los artículos 10, 12, 13, 15, 16, 
fV jei'pliego de condiciones generales, ó si pro-
í eon uotoria mala fé en la ejecución de las obras, 
Eiirán imponer por la Dirección general de Admi-
-ioa ^i7Í1" (ie acuerdo con la Inspecíioa general 
"ras páblicis, multas que no bajarán de veinte 
gf excederán de ciento, cuyo importe se des-
1 del de ta primera certificación que después hu-
¿e expedírsele; entendiéndose que de antemmo 
ncia k toda reclamación contra esta clase de provi-
hí al derecho común y á todo fuero especial, 
l í a , H de Julio de 1889.—El Jefe de la Sección de 
fento,'Manuel López Gamundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
. . . . vecino de con cédula personal 
clase, mira. . . . expedida por la Administra 
JPpf ie Hsicieada pública de en . . . . de . . . 
^iTÍde este año, enterado del anuncio publicado por la 
ccion general de Administración Civil , públicado en 
lactíta» de esta Capital fecha . . . . de l mes de . . . 
io de la instrucción de subastas de 27 de Marzo de 
y de los requisitos que se exigen para la adju lica-
Jen públi 'a subasta de (aquí se expresará la clase de 
isde que se trata) y de todas las obligaciones y de-
iosque señalan las documentos que han de regir en 
intrata, se compromete á tomar por su cuenta esta 
por la cantidad de pfs (aqui el importe en 
l Ia-) 
lteríí|anila; : . . . de de 18 
de nota—El sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
^ {oposición para la aijudicacion de las obras de . . . . 
Es copia, Miguel Torres. 3 
dia 2G de Agosto próximo á las diez de la 
púfca, se subastará ante la Junta de Reales A l -
iba-lüedas de esta Capital, que se constituirá en el 
loa de actos públicos del edificio llamado antigua 
felisjuana y ante la subalterna de la provincia de Ba-
«Igas, el servicio de las obras de construcción de un 
|iDseJefite de hierro sobre el arroyo Siomtan, por la ca-
llera general d^l Sur, entre los pueblos de Lemery 
;g!fijCalacá, de la provincia de B itangas, con estricta su-
oa al pliego de condiciones que se inserta á con-
inacicn. 
a^ hora para la subasta de que se trata, se re-
por la que marque el relój que existe en el salón 
lestali^ 08 Públicos. 
}indrailila' 23 de Julio de 1889.—Miguel Torres, 
seníi 
fcgo de condiciones-administrativas para la contrata 
lelsfc ras ^e constraccion de un puente de hierro 
ldic¡¡jí)l)rd el arroyo Siomtan, por la carretera general del 
Wr.ur .eutre lns pueblos de Lemery y Calacá de la pro-
r(jeCj incia de Batangas, bajo el tipo en progresión des-
^rol^Qdente de 8708 pesos, 37 céntimos. 
lerMArtículo 1.° En la ejecución por contrata de las 
nstiwresadas obras, regirán, además del pliego de con-
luones generales aprobado por Real decreto de 
L p 7ni0 de 1886, hecho extensivo á estas Islas 
' ,5a1 0rden de 27 de Abr i l de 1888, y del de las 
íral H proba,Jas Por el Excmo. Sr. rr¿bernador Ge-
P/'lWr6^ '18 I4hs' eri 26 de Abri l de 1888' las Prescrip-
I I Art 2 0Q11[llstrdtivas y económicas de este pliego. 
j ' 0 ; . ^ r a optar k la licitación se constituirá 
o W ^ 6 Depó-sit°s-..el 2 P o . d e l importe de 
ta ^ 0 seaa Pfs- 174 pesos, 16 céntimos, cuya ae pago ^ - - z ^ ^ ... . . i 
1 
al 
obras x ^ ' ^ p ^ d o r á quien se hubieren adjudicado 
el Q ¿ Íen á ^? dias de término, contados desde 
¡e ^ o 0 . acompañará, si bien separadamente, 
lodelo0nn„e , c|tacionj el cual deberá ajustarse al 
Art0 ^  r i 1 .fi.nal s® expresa. 
o «i' E i licitadni« ¿ i " i m á n a» 
que se le notifique la adjudicación del 
ar ' Para constituir la fianza definitiva y forma-
Art 4e.-Critura de contrata. 
^0üal m, fianza se compondrá del depósito pro-
p o n ^ se consigna para tomar parte en la 11-
aieniás d i Ha3cieride k Pfs- I74 P9803» 16 céntimos, 
^a 1 lez por ciento que se le descontará de 
írse al COnt ^ Pagos que sucesivamente hayan de ha-
atista, conforme el artículo siguiente; pero 
cesará el descuento cuando con éste y el del depó-
sito provisional de que trata el art. 2.°, llegue a la 
cantidad importe igual h la décima parte del presu-
puesto de contrata, ó sea la suma de 870 pesos, 
83 céntimos, que constituirá la fianza definitiva. A 
este fin, en el momento de la adjudicación de la 
contrata, el contratista endosará á la órden de la 
Intendencia general de Hacienda de estas Islas la 
carta de pago del depósito provisional, expresando 
el objeto á que se destina. 
Art . 5.° E l contratista tendrá derecho á que men-
sualmeute se le pague el importe de la obra que vaya 
ejecutando, con arreglo á certificación del Ingeniero: 
si dentro de los dos meses siguientes á aquel á que 
corresponda la certificación de obra ejecutada, dada 
por el Ingeniero, no se verificara el abono de su i m -
porte líquido, se le acreditará y será de abono al citado 
contratista, el seis por ciento anual desde el dia en 
que termine el referido plazo de dos meses, 
Art . 6.° Si el contratista contraviniese á alguna 
de las prescripciones de los artículos 10, 12, 13, 
15, 16, 18 y 22 del pliego de condiciones genera-
les, ó si procediese con notaría mala fé en la eje-
cución de las obras, se le podrán imponer por la 
Dirección general de Administración Civil , de acuerdo 
con la Inspección general de Obras públicas, mul-
tas que no bajarán de veinte pesos ni excederán de 
ciento, cuyo importe se descontará del de la p r i -
mera certificación que después hubiese de expedír-
sele; entendiéndose que de antemano renuncia á toda 
reclamación contra esta clase de providencias, al de-
recho común y á todo fuero espe nal. 
Manila, I I de Julio de 1889.—El Jefe de la sección de 
Fomento, Manuel López Gamundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de con cédula personal 
de clase, núm . . . . expedida por la Adminis-
tración de Hacienda pública de en 
de de este año, enterado del anuncio publi-
cado por la Dirección g meral de Administración Civil, 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital de fecha. . . . 
del mes de último, de la instrucción de subastas 
de 27 de Marzo de 1869 y de los requisitos que se 
exijen para la adjudicación en pública subasta de ('aquí 
se expresará la clase de obras de que se trata) y de 
todas las obligaciones y derechos que señalan los do-
cumentos que han de regir en la contrata, se compro-
mete á, tomar por su cuenta esta obra por la canti-
dad de pfs (aqui el importo en letra.) 
Manila de de 18. , . 
Nota.—El sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
«Proposición para la adjudicación de las obras de. . . 
Es copia, Miguel Torres. 3 
E l dia 28 de Agosto próximo á las diez de' la ma-
ñana se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de ac-
tos públicos del edificio llamado antigua Aduana y 
ante la subalterna de la provincia de la Pampanga, 
el servicio de las obras de construcción del tramo de 
madera, ruinoso, del puente sobre el estero de la plaza 
en el camino de Guagua h San Fernando de dicha 
provincia, con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 2 i de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones administrativas para la contrata de 
las obras de sustitución del tramo de madera, ruinoso, 
del puente sobre el estero de la plaza en el camino de 
Guagua á San Fernando de la provincia de la Pam-
panga, bajo el tipo en progresión descendente de 6.076 
pesos y 9 céntimos. 
Artículo 1.° En la ejecución por contrata de las ex-
presadas obras regirán, además del pliego de condicio-
nes generales aprobado por Real Decreto de I I de 
Junio de 1886 hecho extensivo á estas Islas por Real 
órdel de 27 de Abri l de 1888, y del de las facultativas 
aprobadas por el Excmo. Sr. Gobernador General de 
estas Islas en acuerdo de 10 de Febrero de 1888, las 
prescripciones administrativas y económicas de este 
pliego. 
Ar t . 2.° Para optar h la licitación se constituirá 
en la Caja de Depósitos el 2 pg^ del importe de las 
obras ó sean S 121 pesos, 52 céntimos, cuya carta de 
pago acompañará, si bien separadamente, al pliego 
de licitación, el cual deberá ajustarse al modelo que 
al final so expresa. 
Art . 3.° E l licitador á quien se hubieren adjudicado 
las obras tendrá 15 días de término, contados desde 
aquel en que se le notifique la adjudicacin del re-
mate, para constituir la fianza definitiva y formalizar 
la escritura de contrata. 
Ar t . 4.° La fianza se compon Irá del depósito provi-
sional que se consigna para tomar parte en la licitación, 
que asciende h pfs. 121'52 céntimos, y además del diez 
por ciento que se le descontará de cada uno de lo 
pagos que sucesivamente hayan de hacerse al contra-
tista, conforme el artículo siguiente; pero cesará el 
descuento cuando con éste y el de' depósito provi-
sional, de qne trata el artícu o 2.8, llegue á la canti-
dad importe igual á la décima parte del presupuesto 
de contrata, ó sea la suma d-? 607 p^sos, 60 céntimos 
que constituir! la fianza definitiva. A este fin, en el 
momento de la aijudicacioo de la contrata, el contra-
tista endosará á la órden de la Intendencia general 
d^ Hacienda de estas Islas la carta de pago del de-
pósito provisional, expresando el objeto á que se destina. 
Ar t . 5.° Él contratista tendrá derecho á que mea-
sualmente se le pague el importe de la obra que vaya 
ejecutando, con arreglo á certificación del Ingeniero: 
si dentro de los dos meses siguientes á a q u d á que 
corresponda la certificación de obra ejecutada dada 
por el Ingeniero, no se verificara el abono de su i m -
porte líquido, se le acreditará y será de abono al c i -
tado contratista, el seis por ciento anual desde el dia 
en que termine el referido plazo de dos meses. 
Art. 6.° Si el contratista contraviniese á alguna de las 
prescripciones de los artículos 10. 12, 13, 15, 16, 18 y 22 
del pliego de condiciones g^eneralea, ó si procediese con 
notaría mala fé en la ejecución de las obras, se le po-
drán imooner por la Dirección generil de Admi i istr icion 
Civil, de acuerda con la Inspección genera! deOoras pú-
blicas, multas que no bajarán de 20 pesos ni excederán 
de 100, cuyo importe se descontará del de ia primera 
certificación que después hubiese de expedírsele; enten-
diéndose que de antemano renuncia á toda reclamación 
contra esta clase de providencias, al derecho común y á 
todo fuero especial. 
Manila, I I de Julio de 1889.=E1 Jefe de la Sección de 
Fomento, Manuel López Gamundi. 
MODELO^ DS PROPOSICION. 
Don vecino de con. 
cédula personal de clase, núm expedida 
por la Administración de Hacienda pública de . . . . . . 
en de de este año, enterado del anuncio 
publicado por la Dirección general de Administración 
Civil , publicado en la «Gaceta» de esta Capital fecha . . . 
del mes de . . . . . último, de la instrucción de subastas 
de 27 de Marzo de 1869 y de los requisitos que se exigen 
para la adjudicación en pública subasta de (aquí se ex-
presará la clase de obras de que se trata) y de todas ¡las 
obligaciones y derechos que señalan los documentos que 
han de regir en la contrata, se compromete á tomar por 
su cuenta esta obra por la cantidad de $ (aquí el 
importe en letra.) 
Manila de de 18 
Nota .=El sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
«Proposición para la adjudicación de las obras de . . . . 
Es copia, M. Torres. 2 
E l dia 26 de Agosto próximo á las diez de la ma-
ñana , se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antig-ua Aduana 
y ante la Subalterna de la provincia de la Isabela 
de Luzon, la venta de un terreno baldio denunciado 
por D. Camilo Pablo, enclavado en el sitio denomi-
nado Sta. Filomena, jurisdicción del pueblo de llagan de 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 439 pesos, 63 céntimos, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de 
esta Capital núm. 44 de fecha 13 de Febr ro úl t imo. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en el Sa-
lón de actos públicos. 
Manila, 27 de Julio de 1889.=Miguel Torres. 2 
E l dia 26 de Agosto próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna 
de la provincia de Ilolio, el servicio del arriendo por un 
trienio de la renta del tercer grupo del juego de ga-
llos de dicha provincia, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 2204 pesos, 95 céntimos, y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de 
esta Capital núm. 151 de fecha 4 de Junio último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 2 7 de|Julio de 1889.=Miguel Torres. 
E l dia 26 de Agosto próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Isabela de 
Luzon, la venta de un terreno baldío denunciado por 
D. Pablo Cammayo, enclavado en el sitio denominado 
Juruni Peran, jurisdicción del pueblo de Cabagan de 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 262 pesos, 32 céntimos, y con estricta sujeción al 
1350 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta de esta 
Capital, núm. 37 de fecha 6 de Febrero últ imo. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
g i rá por la que marque el relój que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila, 24 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
E l chino Juan Prat, vecino del arrabal de Binondo, se 
.servirá presentar en la sección de Aduanas de este Cen-
tro á horas hábiles de oficina, para enterarle de un 
asunto que le interesa. 
Manila, 6 de Agosto de 1889.—Luis Sagües . 3 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, 
se ha servido disponer que el dia 17 de Setiembre 
próximo, y á las diez en punto de su mañana, se ce-
lebre 2.° concierto público y simultáneo, ante esta Ad-
ministración Central y la depositarla de Hacienda de 
Islas Marianas, para vender el solar en que estuvo en-
clavado el edificio que fué Administración de Hacienda 
en la citada I^la, bajo el mismo tipo que rigió en el an-
terior, ó sea por la cantidad de 98 pesos, 60 céntimos, en 
progresión ascendente. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel del 
sello 10.°, ó su equivalente, el dia y hora señalados. 
E l expediente en que consta el pliego de condi-
ciones y demás documentos facultativos, se halla de 
manifiesto en el negociado respectivo de este Centro 
hasta el dia del concierto. 
Manila, 6 de Agosto de 1889.—Luis Sagües . 3 
La Intendencia general de Hacienda en 30 del co-
rriente, ha autorizado á esta Administración Central 
para la celebración de un concierto que tendrá lugar 
en el despacho del Jefe que suscribe, á las diez en 
punto de la mañana del dia 27 del entrante Agosto, 
para la venta de 342 cajones vacíos de madera y 
205 de zinc, procedentes de los efectos timbrados lle-
gados de la Península, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 15 céntimos de peso por cada uno de los 
primeros y 30 céntimos de peso por unidad de los se-
gundos, y bajo las condiciones expresadas en el pliego 
que se halla de n anifiesto en el Negociado de Sur-
tidos de este Centro, asi como una muestra de d i -
chos cajones, pudiéndose ver también estos en los 
Almacenes generales del ramo, en la calle de An!oague. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila, 31 de Julio de 1889.==Luis Sagües. . 1 
Para contratar por un trienio el servirlo de arr i tndo del juego 
de g-ailos d la pruvincia de Romblon, el Excmo Sr. Intendente 
general d»' Hacienda en decreto de 2 del actual, se ha servido 
disponer que el dia 3 de Setiembre próximo y á las diez en 
punto de su m a ñ a n a se celebre ante esta Adminis t rac ión Cen-
t ra l de Rentas y Prop edades y ante la Subdclegacion de Ha-
cienda de la citada provincia, primer concierto público bajo las 
bases del pliego de comiicion. s que á cont inuac ión se inserta. 
Manila, 5 de Agosto de \bh9.—Luis s a g ü e s . 
Administración Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Filipinas. 
Pliego de condiciones generales ju r íd ico-admin i s t ra t ivas que 
forma esta Administración Central para sacar á concierto pú -
blico ante el Jefe de la misma en esta t.apital, y la subal-
terna del distrito de Romblon, el arriendo del jueg) de gallos 
de la mencionada p ovincia, redact do con arreglo á las disposi-
ciones vigentes, para la contratación de servicos públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a La Hacienda arrienda en concieito públ;co la renta del 
juego de gallos de la provincia de Romblon, bajo el tipo en progre-
sión ascendente, de 208 p sos 
2. * L? luracion de la contrata será de tres años, que empe-
saran á contarse desde el .fia en qm se notiíique al contra-
tista U aprobación p r la l n endencia g-enarai de Hacienda 
del contrato mutuo que deberá c lebrars • entre el Jefe económico 
de lix A miniat r .c ion ó Subdelegncioa de la provincia á que 
pertenezc la contrata y el panicular que se encar. ue del ser-
vicio, exi,end.da en pap 1 del s l io correspondieme que costeará 
el G niratista, consig a ose en eila con clarid d L-s deberes y 
g a r a n t í a s recíprocos, siempre jue el anti rior arriendo hubiera 
terminado. Si á la notificación del referido decreto la contrata 
no hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el dia siguiente al del fenecimiento de la 
anterior. 
S.4 En el caso de disponer S. M . la supres ión de esta Renta, 
- se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, p ré -
vio aviso al contratista, con| medio año de anticipación. 
Obligacioiies del Contratista 
4. " Introducir en la Tesorería Central 6 en la Subdele-
g a r o n de Hacienda publica del distrito de Romblon, por 
- cues-s anticipados, el importe de la contrata. El primer ingreso 
t end rá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Con-
tratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
5. a Se garant izará el contr to con una fianza, equivalente al 
10 por iCO del importe toial del servicio que debe prestarse, en 
metál ico 6 en va ores autonzadi s al efecto. 
6. * cuando por u cumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada pi^zo sednspusere se vi nfique del todo ó parte 
de la fiar za, quedará obligado á reponerla i i mediatamente y 
s i asi no lo verificase, sufrirá la multa de cinco pesos por 
cada dia de dilación, pero si ésta exteoicse de quince dias se 
dará por rescindhla la contrata á perjuicio del rematante y'con 
los efectos prevenidos en el art ículo 5.a del Rta i dtcreto de 27 
de Febr' ro ue 1 b2. 
7. ' B l contratista no tendrá derecho a que se le otorgue per 
la Hacienda ninguna r emune rac ión por calamidades públ icas 
como pesies, hambres, escaséz de oumeranc, terreniotcs inun-
daciones, incendios y oíros cas s furluitos, pues que ' nu se 
a d m i t i r á n i n g ú n recursi que presente ditigido a este fin. 
8. a La c o n s t r u í t i o n de las calieras será de su cargo v es-
t a r á n arregladas al plano que la autoiidad de 1* provincia de-
termine , debiendo tener todas un cerco proporcionado v í a s con-
diciones de capacidad, vent i lación, U( cenc ía y demás indis-
pensables. 
9. a E l establecimiento de éstas, t endrá lugar dentro de la 
8 Agosto de 1889. Gaceta de Mam)a.-^.\, 
población 6 á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
la Iglesia ó Casa Tribunal , pero de n ingua modo en sitios re-
tirados n i sin prévio permiso del Jefe de la provincia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
que siempre dentro de ditího rádio. 
10. B l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cén-
timos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete cén t imos y cua-
tro octavos de peso fuerte. 
12. P o d r á abrir las galleras y permitir jugadas en los dias 
siguientes: 
1." Todos los domingos del año . 
Todos los demás dias que señala el almanaque con una 2. » 
cruz. 
3. ° 
4. ' 
5. ° 
6: 
E l lunes y már tes de Carnestolendas. 
El tercer dia de cada una de las Pascuas de' año . 
Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
E n los dias y cumpleaños de SS. MM. y A A . 
7.° B n las fiestas Reales que de órden superior se celebren y 
el n ú m e r o de días que conceda la Intendencia. 
13. Cuando el contratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para la aplicación del a p á r t a l o 5.° de la 
condición anterior, se le permit i rá cel brar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en que exista, correspondiente al 
mismo grupo ó contrata. 
E n todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con cua-
renta y cinco dias de ant ic ipación al en que ha de verificarse 
la fiesta, á la Adminis t rac ión Central de Rentas y Propiedades 
por conducto de la deposi tar ía de Hacienda d é l a provincia. 
Tan luego las Administraciones depositarías de Luzon reciban la 
instancia del contrntista, rec lamarán inmediatamente de los RR. 
CC. Párrocos y Gobernadorcillos noticias precisas y exactas que 
justifiquen ser cierto lo que exponga el contratista. 
Llenado este requisito, e levará con su informe favorable ó ne-
gativo al expresado Centro de Rentas y Propiedades el incidente 
formado al efecto. 
Los contratistas de las provincias de Visayas y Mindanao que 
no tienen levantada gallera en el pueblo donde se celebra la 
festividad d> 1 Santo Patrono, ocurr i rán con diez días de ant ic i -
pación al en que ha de verificarse la fiesta, á la Adminis t rac ión 
provincial respectiva. 
Los Administradores de las citadas Islas de Visayas y Minda-
nao en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, for-
m a r á n un incidente como se indica anteriormente. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que se con. 
cluya la mi:-a mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia sigiente hábi l . Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno ó más dias de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo ó de los de SS. M M . y A A . caigan en 
Domingo 6 fiestas ae una cruz. 
16. Fuera de los días que se determina en la cláusula 12 con 
la aclaración del anterior, y en las horas designadas en la 14, 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en n i n g ú n otro del año; 
no siendo permitido al aseritista, subarrendadores n i particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
y horas designados en las c láusulas 12, 14 y 15. 
18- Caando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los corresp^ ndientes nombramientos por conducto de la A d m i -
nistración de Hacienda públ ica de la provincia á favor de los 
subarrendadm^es, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
19. E l asentista se a tendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 2! de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también á las demás superiores 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas c láusulas . 
20. Se rán de cuenta del rematante los gastos que se i r ro -
guen en la extensión del contrato m ú t u o á que alude la .c láusa 
segunda de este pliego, que dentro de los diez dias há -
biles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, con t inua rán 
el serv ció, bajo las condiciones y responsabilidades estipula as, 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
adminis t ración, queda,ndo sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. Bn el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obl i -
gado á continuar desempeñándola bajo las mismas c 'udiciones 
de este pliego, hasta que ctro nuevo contratista, se haga cargo 
del arriendo, sin que e^ta prórroga pueda exceder de seis me-
ses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
83. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones del 
contrato ó impidiere que la celabiación se lleve á cabo den-
tro del t é rmino fijado en la cláusula 20, se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisíaciendo al Estado los perjuicios 
que l e hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la g a r a n t í a no alcanzase á cubrir estas responsabilidades 
se les secues t ra rán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se ha rá el servicio por adminis t ración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. ^.a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
25. Los licitadores presentarán al t>r. Presidente de la Junta 
de concierto sus respectivas proposici'mes en pliegos cerrados^ex-
teudidas en papel del sello 10.°. firmadas y bajo la fórmula que 
se designa al final de este pliego; indicándose además en el so-
bre la correspondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo. 
26. No se admit i rá proposición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, á excepción d é l a cláusula I.a 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
27. No se admit i rán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del ci utrato. En caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la via 
gubernativa al Excmo. Sr. Imendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del cuntíalo, pudiendo apelar des-
pués de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo 
28. Si resultaren empatadas nos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
m'no que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas 
ati.indicándose al que mejore mas su propuesta. En el caso de 
no querer mejorar ninguua de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el n ú m e r o ordinal 
menor 
29. Este concierto no será aprobado por la lutendencia general 
hasta que se reciba el experliente de que deba 
provincio, cuando fuese s imul t áneamen te , a (¡J 
u n i r á el acta levantada, firmada por todus los J' 
pusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el conwl 
del contrato, no le reievaráS esta circunstancia ? 
de las obligaciones contraidas, pero si esta resp^  
el in terés del servicio, quedan advertidos w 
contratista de que aquella se acordará con 
á que hubiere luear conforme á las leyes. 
El contratista está obligado, después que se] 
por la Intendencia general el contrata á présenla» 
la Administración general de Propiedades un ^ 
sello tercero y tres sellos de derechos de flL 
un peso cada uno, para la extensión del título q« 
No se admit i rá pliego alguno sin que el 
Junta del concierto anote en el mismo la presewl 
dula que acredita la personalidad de los licitad! 
panoles ó Extranjeros y la p í t e n t e de Capitación, 
con sujeción á lo que determina el caso 5>|¡ 
glamento de cédulas personales de 30 de JuVif 
ereto de la Intendencia general de Hacienda in 
siguiente 
Manila, i9 de Julio de 1889.—El Administrad,» 
Sagües . 
I MODELO DB PROPOSICION. 
Sr, Presidente de la Junta de üeale» ¿i 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su ^argoi 
años el arriendo del juego de gallos del distrüo 
la cantidad de. . . . pesos .... cént imos y con enlj 
pliego de condiciones puesto de manifiesto, 
Pro videncias judie 
Don Antonio Pizarro Iñ igues , Juez de prime;! 
distrito de Quiapo. 
Por el presente cito, llamo y emnlazo al 
nombrado J o a q u í n , que ha sido criado de D 
ra l . vecino del arrabal de Santa Cruz, para 
t é rmino de 9 dias, contados desá^ esta fecha, 
este Juzgado para prestar declaración en la ¿jl 
que m hallo instruyendo contra Gi l Isidro, 
apercibido que do no verificar su presenta 
termino marcado, le pa ra rán ios perjuicios COBJ 
'ado en el Juzgado de Quiapo, 6 'de Agosio 
tonio Pizarro Iñigues .—Por mandado de 
dyl Barrio, 
Don Agucdo Velarde, Juez de primera instancii 
provincia. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al ie 
Mendoza, soltero, vecino de B+liuag. para qu.^ pnj 
9 dias, contados desde la publicación del pre i^» 
«Gacet i» , se pre ente en este Juzgado para dedal 
n ú m . 5420 contra Juan Balmores y otros, ponj 
y 1 piones: en la inteligencia que de no hacerlo 
té rmino, se sus tanc ia rá la causa parándole lo 
derecho hubiere lugar 
Dado en <1 Juzga fo de Bulá'cví'n á 3 do Agosto * 
Yelarde.=Por mandado de su Sr ía . , Genaro 
Por el presente cito, llamo y emplazo al tesi 
mado Mariano, vecino de esta Cabecera, paraqii' 
de 9 dias, conta ios desde la publicación del pres 
ceta oficia!», se presente en e-*te Juzgado pura 
c us-i n ú m 6011 contra Antonio Lucas y otro] 
en la custodia de documentos: en la intd'igencia 
cerlo dentro de dicho té rmino , so sustanciará lat 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar 
Da lo en el Juzgado de Buscan á 3 de Agosto 
Velarde.= Por mandado de su Sr ía . , Genaro;! 
Don Fernando Usera y Guzman, Ju^z dft 
por S M . de esta provincia de Camarines M' 
en el pleno uso do; sus funciones, nosotros 1I)Í 
panados, riamos fé. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo a l , 
sentes Cirilo Delfín, indio, dé 58 años deedaQ,íi 
sabe leer y escribir, hijo de Mamerto y de Cá"1 
riifu to, y Eustaquio Oe "Vera, tamb en iridio, 
de esta cabecera, soltero, jornalero, de 4^  añosi 
Felipe y de. Mart ina Yana, sa difuntos, para 
térmir .o de 30 dins á contar "desde el día de u 
presente en la «Gaceta oficial d Manila», seP] 
Juzgado ó en las cárceles del mismo, para r s 
sultas de la causa n ú m . B80 que contra los ^ 
por juegos prohibidos ap^rc b dos que de ni) n' 
ciiírá y fallará dicha causa en su ausencia y rel, 
los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Daet á 8 de Jul,0Gar,, 
Usera y G u z m n n = : ' o r maulado de su W 
Punciauo Caminar. 
Don Maximiano Bravo y Pérez , Juez' de Pr,|¡! 
esta provincia de Tarlac, de cuyo actual eJ 
senté E cribano doy fó. , „• 
Per el presente cito, llamo y emplazo al l* 
Clodualdo Panganiban, ind o, casado, de i8 ¡i 
tur,d de Hagoooy de Bulacan, ve ioo fl6. e j f 
oficio labrador, para que d ntro de 3" ^"V'oSí 
d ' U publicación de este edicto sn la «Oai'^* I. 
se pn sen té en este Juzgado ó en las c ' r C ^ ' k i i » 
a contestar de los caraos que le r suban ae ¡j 
que, se sigue comra el mismo por hurto; a p . 
no asi veriticarlo, sus t anc ia rá d cha causa ; 
beldía, pa rándo le los co siguientes perjuic'Og^j 
Da^iD enTa r l . iC y E s c r i b a n í a de mi carg-'a ^ 
Maximiano Bravo.—Por mandado de su Pri" 
Don Jesús Lego de Lanzos y Alvarinos 
de a Armada. .rjfi 
Habiéndose ausentado del crucero ^ "-
m che del 16 al 17 de A b r i l del preseiiwde 
de Hoi g-Kong, el soldado de \via.> ^ri, p 
Arana, -1 cual estoy pr cesando por el.0 (0 
usando de la autorización que S t i e A j # 
Reales Ordenanzas á los oficiales de la : u 
sen té l lamo, c i to y emplazo por es'e ¿^i) 
soldado de I n f a n t ' r í a de Marina, Ju pj f 
el Aviso Trasporte (San Qu^nnn», 1 Jl 'jg» 
( onde deberá presentarse á d>-r sus des s( j 
mino de 0 dias, en el conrrpto de q" ,^ $ 
se segu i r á la causa j u z g á n d o l e en rebe ül ' i 
emplazarle. , :l,g l -
Abordo Cavile, 2 de Agosto de 1889-J^" 
E l Escribano, Tomás Lloret. 
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